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DISTRIBUCI^ DE BAETIS MUTICUS (S. ST.) I BAETIS MUTICUS
INTERMEDIUS (EPHEMEROPTERA: BAETIDAE) A CATALUNYA
U ar|a-& n g e|S Pu|g - Rebut : setembre 7982
SUMMARY
Distribution of the subspecies Baetis muticus ( s. st.) and B. muticus intermedius
(Ephemeroptera : Baetidae ) in Catalonia
The presence of Baetis muticus intermedius in Catalonia is noted; this permits to
extend the northern limit of the area of distribution of this subspecies. Its ecology is re-
marked.
Davant la darrera descripcio feta per
ALBA ( 1981) d'una nova subspecie de Bae-
tis muticus LINNE, 1758, anomenada B. mu-
ticus intermedius n. ssp ., ens hem trobat
amb la necessitat de revisar tot el material
collectat d 'aquesta especie , tant a Catalu-
nya com a Andorra . Aquesta revisio ha re-
marcat la presencia de totes dues subspe-
cies al nostre pais.
La distribucio de Baetis muticus (s. st.)
compren la riera de 1'Avenco a la conca
del Besos, les rieres de 1'Hospital i Aigua-
dora al Gardener , aixi com diferents ca-
bals de la xarxa hidrografica andorrana
(Putt, 1980). Tanmateix , B. muticus inter-
medius Them trobada a la conca dels rius
Anoia, Gardener i Foix.
Despres de revisar les diferents dades fi-
sico-quimiques de les zones habitades per
totes dues subspecies , podem remarcar
que ambdues viuen en aigiies amb valors
baixos de nodriments ( fosfats i nitrits) i
ben oxigenades (taula I). Sembla que la
distribucio attitudinal de B. muticus (s. st.)
es troba sempre per sobre dels 500 m i,
fonamentalment, per damunt dels 1.000 m;
mentre que B. muticus intermedius viu
per sota de la cota minima de 1'altre subs-
pecie, o sia, en altituds inferiors als 500 m.
Pero la diferencia fonamental de la dis-
tribucio d'ambdues subspecies es reflec-
teix en comparar el caracter del regim hi-
dric dels diferents rius i rieres on viuen.
B. muticus (s. st.) viu sempre en rius per-
manents, amb aigua corrent tot 1'any. A
1'inreves, B. muticus intermedius Them tro-
bada en rieres que resten seques a 1'estiu
o amb basses d'aigua arrecerada, com la
riera de Pontons (conca del riu Foix) que
to caracter intermitent a 1'estiu i mante
una petita zona d'aigua corrent; Them cap-
turada en aquesta zona a 1'estiu, i mes
avail, a la primavera, mentre hi havia ai-
gua a la recta de la riera.
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TAUt,A I. Valors dels diferents parametres fisico
- quimics mesurats per ambdues subspecies; rang i
valors mitjans.
Mean values and range of variation of each physicochemical parameter for the two subspecies.
Altitud,
m
Temp.,
°C
Cond.,
is-S
Fosfats,
Itg-at/1
Nitrits,
sg-at/l
Amoni,
ml/l
Oxigen,
ml/l
Baetis muticus 533-1.500 1,5-19 61-560 0,14-4,0 0,0-1,02 0-0,02 4,2-7,3
(s. St.) 1.105 10,4 332 1,04 0,36 0,01 5,95
Baetis muticus 325-550 10-21 297-2.992 0,01-2,6 0,0-1,21 0-0,50 5,4-9,3
intermedius 397 14,7 1.116 0,80 0,47 0,08 6,30
Segons les dades ofertes per ALBA (1981),
B. muticus intermedius presenta un com-
portament semblant al de la seva zona
d'estudi (Serra Nevada, Granada), encara
que la seva distribucit altitudinal es mes
amplia.
La distribucio acceptada fins ara per
B. muticus comprenia tot Europa, el nord
d'Africa i el Proxim Orient (PUT H z, 1978).
La troballa i la descripci6 d'aquesta subs-
pecie i les dades de la seva ecologia reco-
manen una revisio del material del nord
d'Africa, per excloure la possibilitat que
aquesta nova subspecie fos la que estigues
representada en aquesta zona de distri-
bucio.
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